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Jahresbericht
. des ~r~~GEIYe-~~ " *~ K11~stgewerbe-Verei s"
in
Braunschweig
für die Zeit vom
1. October 1898 bis 30. September 1899.
Braunschweig 1899.
Druck von Job. Heiar. l\Ieyer.

Das 24. Vereinsjahr umfasst die Zeit vom 1. October
18H8 bis 30. September 1899.
Als Vorstandsmitglieder waren aus der Wahl vom 21. Fe-
bruar 1898 hervorgegangen die Herren:
1. Maurermeister P h. Bau mkau ff ,
2. Schlossermeister C. Be h I' e n s ,
3. Apotheker R. Bohlmann,
4. Hoflieferant J. Nehrkorn,
5. Hoftischler C. Osterloh,
6. Hofbildhauer W. Sag e bi eI,
7. Rentner O. Solmitz,
8. Hofjuwelier F. Sie brech t,
9. Landgerichtsdirector Dr, jur. G. Tnnica,
verblieben im Vorstande waren:
10. Regierungsbaumeister W. Bock,
11. Tapetenfabrikant W. B olle I' ,
12. Hofdecorationsmaler O. Ho h n I' 0 d t,
13. Director Professor J. Leitzen,
14. Rentner St. Meyer,
15. Stadtbaumeister lL 0 s t e rl 0 h ,
16. Fabrikant J. SeI wig,
17. Geh. Hofrath Professor C. Uhde,
18. Stadtbaurath L. Winter.
Vorsitzender blieb: Geh. Hofrath Professor C. U h d e ,
Stellvertreter: Tapetenfabrikant W. Bolle I' ,
Schriftführer: Regierungsbaumeister W. B 0 c k,
Stellvertreter: Director J. Lei t zen,
Schatzmeister: Hoflieferant J. Ne h r kor n ,
Stellvertreter: Hofjuwelier F. Sie b r e ch t.
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Am 1. October 1898 legte Hoflieferant Nehrkorn sein
Amt als Schatzmeister nieder und wurde derselbe in Aner-
kennung seiner langjährigen Mühewaltung um den Verein
zum Ehrenmitgliede desselben ernannt. Herr Solmitz über-
nahm die Kassenführung.
Ebenso erklärte Herr S t. Meyer, ein Vorstandsamt
nicht mehr führen zu können.
Durch die Neuwahl vom 27. März 1899 wurden die
Herren unter 10-13 und 15-,-18 auf 2 Jahre wiederum ge-
wählt und Herr Buchhändler Neu e I' für NI'. 14 zugewählt ;
zugleich wurde für NI'. 4 neugewählt (auf 1 Jahr) Herr
Museumsdirector Dr. F u hse; diese 18 Herren werden also
vom 1. October 1899 an den Vorstand bilden.
Im Vereinsjahre fanden 6 Allgemeine Mitgliederversamm-
lungen und 2 Ausflüge statt.
Diese Versammlungen geschahen:
I. am 17. October 1898.
Herr Museumsdirector Dr. Volbehr aus Magdeburg :
.Moderne Malerei- mit Lichtbildern.
11. am 5. December 1898.
Herr Dr. W. Meyer in Berlin: »Hochgebirgsreise zur
See nach Spitzbergen <; grosser Lichtbildervortrag veranstaltet
in Verbindung mit dem Verein von Freunden der Photographie.
IH. am 16. Januar 1899.
Herr l\Iuseumsdirector Dr. F u h s e hier: •Nürnbergs
Kunst- mit Ausstellung.
IV. am 20. Februar 1899.
Herr Kreisbauinspector Bohn sack: •Ueber Mosaik-
malerei < mit Ausstellung von zahlreichen Abbildungen und
Musterstücken der Firma Puhl & Wagner in BerIin.
V. am 13. März 1899.
Herr Privatdocent Dr. Streiter aus München: -Zum
gegenwärtigen Stand der modernen kunstgewerblichen Ent-
wicklung- mit grosser Ausstellung.
-- f) -
VI. am 27. März 1899.
Vorstandswahl, Ausstellung und Vortrag des Vorsitzen-
den über griechische 'Kunst und den Dianatempel zu Ephesns,
An den Versammlungen I bis V nahmen die Damen
Theil.
I, 111, IV, V war im Altstadtrathhause, 11 in der Aula
der Hochschule, VI in Schraders Hotel. Die Ausstellungen
waren zumeist aus der» Vorbildersammlung- der städtischen
Gewerbeschule beschafft.
Ein Ausflug am 20. Februar war gerichtet nach Howaldt's
Werkstatt zur Besichtigung der für Magdeburg nach Echter-
meier's Modell von Rinckleben getriebenen Bismarekstatue.
Ausserdem wurde der 4. Juni zu einem Ausfluge mit Damen
benutzt nach Königslutter, dem Elme, Kneitlingen usw.; diese
wie üblich unter Führung des Herrn Professor Dr. P. J.
Meier ausgeführte Vereinsfahrt war wiederum sehr besucht
und äusserst genussreich ausgefallen.
Unterstützungen zu Studienzwecken wurden dem Maler
Meyer und dem Lithographen Nessau zu Theil, dem ersteren
in sehr ausreichender Weise, da ein Vereinsmitglied, Herr
Fabrikant J. Selwig, 500 Mk. zu diesem Behufe geschenkt
hatte. Möge dieses Beispiel Nachahmung finden!
Hervorragende Schülerarbeiten wurden am 3. Juli auf
der Ausstellung der Gewerbeschule angekauft.
Die Mitgliederzahl betrug 436 gegen 472, der Kassen-
bestand Mk. 10 835.89 gegen Mk. 10257.66.
Der Vereinsvorstand richtet an die Mitglieder die drin-
gende Bitte, die Versammlungen und Ausflüge lebhaft zu
besuchen und neue Mitglieder zu werben.
Der Vorstand.
Jahres-
des Kunstgewerbe-Vereins zu Braun
Einnahme.
Bestand am 1. October Um8: ..16. 1
Werthpapiere (Nennwerth) .J6. 9800.-
Baal' . . 457.66 »
"Mitglieder-Beiträge . . . . . . .
Zinsen .
Beitrag des Herrn Joh. Selwig für ein Stipendium »










Bestand am 1. October 1890
Geprüft und richtig befunden.
Braunsehwelg, den 1. October 1899.
Plt. Baumka'llff. Otto Hotmroät,
Abschluss






Ankäufe für die Gewerbe-Schule
Ankündigungen. . . . . . . .
Auswärtige Vereine und Deutscher Verband
Verbandstag in Stuttgart
Ehrungen .....













Bestand am 30. September 1899:
Werthpapiere (Nennwerth).A 10 800.-
Baal' ~ 35. 89 ~ 10835 89
.AI 13368 I 86
Werthpapiere (Nennwerth) Mk. 10800.-
Baal' . . . . . . . . . 35. 89.
Braunsebweig, den 1.. October 1899.
Ouo Sol'lnit~.
•i

